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溌鰯ィ 道具を上手に使えない！ 薯うやって動いた歩.①iijNらない いたらいいか分鬮笈好き圀女少し好鰯１ Ｉ
(人〕極…’０２４６８１１)蕊鰹l…Ｏｌ２…６Ｗ蓬蔓鐵
７６
』蛤ⅢＮ暁軟診宰岫叱叱叱叱叱助踊砒Ｍ閉靜閂尻弔就（輿認訟爵助■巾肋Ｅｕ出申妙【廿兜距距咋函曲出￥恥刀⑰■ＲｗＮ関Ⅱｈ】刀刀、
体育嫌いについて
跳
び
箱
と
い
っ
た
器
械
。
器
具
を
使
っ
て
の
運
動
や
ド
ッ
ジ
ボ
１
ル
、
ボ
ー
ル
蹴
り
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
ポ
ー
ル
遊
び
が
好
き
態
児
薫
が
多
い
こ
と
が
分
館
頑
ど
で
体
を
思
い
き
り
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
体
育
は
亀
れ
て
い
る
通
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て
楽
し
い
授
業
が
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
の
だ
と
学
年
。
第
２
学
年
の
目
標
と
し
て
『
運
動
を
楽
し
く
行
う
こ
と
」
と
記
さ
図ＩＩ２から、女子にはマット、鉄棒、平均台、跳び箱といつ
男
女
共
に
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
『
好
き
」
「
少
し
好
き
」
と
答
え
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
平
成
元
年
度
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
、
第
１
時
間
に
な
る
と
校
庭
の
い
た
る
所
で
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
。
れ
ろ
。
し
か
し
、
同
じ
ボ
ー
ル
醤
用
い
た
ゲ
１
ム
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
比
べ
る
と
「
ボ
ー
ル
蹴
り
ゲ
ー
ム
が
好
き
』
と
答
か
る
・
特
に
ボ
ー
ル
遊
び
は
人
気
が
高
く
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
い
た
っ
て
臆
男
子
全
員
が
好
き
だ
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
図
３
‐
１
の
、
『
ボ
ー
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
憾
体
を
動
か
す
の
が
大
好
き
で
、
ツ
ジ
ボ
Ｉ
ル
が
盛
ん
挺
行
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
体
腎
で
や
っ
た
こ
と
を
遊
び
の
中
で
生
活
化
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
誓
わ
れ
て
い
る
が
、
重
さ
に
え
て
い
る
児
童
が
少
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
４
考
察
八第２学年Ｖ
表Ｉを見てみると、『体いくはすきですか、きらいですか」と
いう潤いに対して、女子の一人が『嫌い』と答えているものの、
ルが好き」
に
と
っ
て
好
き
菰
教
科
の
一
つ
鞍
の
で
あ
る
。
図１‐１から、男子は冠好誉歸【少し好き怜共に鉄棒、平均台、
こ
の
学
級
も
ま
た
、
休
み
時
間
や
お
楽
し
み
会
な
ど
で
男
子
を
中
心
椹
、
ド
と
答
え
て
い
る
児
童
が
多
い
こ
と
に
関
連
し
て
い
愚
と
恩
わ
ゲ
ー
ム
が
好
き
』
と
答
こ
の
学
校
で
は
、
休
み
校
庭
や
体
育
子
ど
も
た
ち
嫌
い
』
と
答
え
て
を嫌い、後者は、
童
は
「
か
け
っ
こ
、
リ
レ
ー
、
幅
跳
び
、
力
く
ら
べ
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
作
す
る
運
動
、
す
な
わ
ち
、
繍
斌
ど
と
い
っ
た
道
具
や
自
分
の
体
を
操
作
する運動を好んでいる。しかし、図２Ｉ２を見ると、『少し好きい
の
２
人
に
も
嫌
い
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
傾
向
を
探
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
定
・
跳
の
運
動
が
好
き
な
児
童
嘘
、
詞
力
く
ら
べ
、
マ
ツ
人は『縄、平均台、跳び箱が好き」だと答えている。前者は、定。
跳
の
運
動
を
好
み
、
後
者
は
器
械
・
器
具
を
使
っ
て
の
運
動
、
用
具
を
鍵
り
で
芯
く
女
子
に
も
ポ
ー
ル
遊
び
が
好
き
な
児
霞
は
多
い
。
女
子
の
『
少
し
好
き
』
ば
２
人
い
る
が
、
図
１
１
２
を
見
た
だ
眈
で
は
、
好き趣運動の傾向はつかみにくい。そ畠で、深く探ってみると、
１
人
は
「
か
け
っ
こ
、
リ
レ
ー
、
蝋
跳
び
が
好
き
」
だ
と
答
え
、
も
う
１
ジ
ボ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
の
条
件
態
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
低
学
年
の
児
童
は
、
未
経
織
的
で
、
単
純
な
ル
ー
ル
の
ゲ
ー
ム
を
好
む
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
ド
ッ
れ
好
き
江
運
動
、
嫌
い
な
運
動
に
は
傾
向
が
あ
愚
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
卜
、
鰯
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
が
嫌
い
』
だ
と
答
え
て
い
る
。
も
う
１
人
の
児
た
器
械
・
器
具
悪
使
っ
て
の
運
動
を
好
ん
で
い
る
兜
童
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
平
均
台
は
人
気
が
高
い
。
叢
た
、
男
子
ほ
か
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
ボ
ー
ル
蹴
り
ゲ
ー
ム
は
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
と
比
べ
る
と
遊
び
の
中
で
生
活
化
さ
れ
て
い
ば
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
出
ド
ッ
ジ
ボ
１
ル
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
生
活
化
・
鳳
常
化
さ
れ
て
い
ろ
の
運
動
は
嫌
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
人
レ
ベ
ル
で
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
と
答
え
て
い
る
。
前
者
は
、
選
臭
や
自
分
の
体
を
操
作
す
息
運
動
道
具
や
闘
分
の
燃
醤
操
作
す
る
運
動
を
好
む
が
定
・
跳
7７
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図
２
‐
１
を
見
て
み
よ
う
。
雨
少
し
好
き
」
の
児
童
は
図
１
１
１
で
ド
ッ
ジ
ボールは好きだと答えているのに、八その他Ｖで『ポール遊び
好
き
芯
の
だ
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
愚
。
子
ど
も
た
ち
の
、
を
使
っ
た
遊
び
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
が
嫌
い
』
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
児
童
が
蕊
本
的
に
ば
ポ
ー
ル
が
大
好
き
葱
の
だ
と
い
う
気
持
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
れろ。また、子どもたちは腿遊びというよりも『ともえおに」が
女
子
は
『
好
き
』
に
３
人
い
て
、
そ
の
う
ち
の
２
人
が
『
と
も
え
お
に
は
好き」と答えてい石。これは鬼遊びとともえおにとを別のもの
答
え
て
い
る
の
だ
。
も
ぃ
る
園
と
こ
ろ
が
こ
の
４
人
は
い
ず
れ
も
「
と
も
え
お
に
は
好
き
」
き」と答えてい救い児童がいるのである。男子はｎ人（繩好当畠皿この他にも図３Ｉ２で『ダイエットになるから」という理由を挙
人、『少し好き』１人）で、女子瞳５人念好き吟３人、『少し好げている児童もいる。これは実におもしろい答えである。この
隙金員一「鬼遊びが好き』と解釈することができる。しかし、図
２‐１を見てみよう。「鬼遊びが嫌い」と答えている男子は４人
き
』
２
人
）
も
い
る
。
と
も
え
お
に
は
鬼
遊
び
で
あ
る
か
ら
、
繍
局
男
子
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
る
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
た
め
腱
こ
の
よ
う
な
綣
果
が
出
た
と
考
え
ら
ろうか。「ともえおにが好き』と答えた児童の中で「鬼遊びが好
っだような理由で体蕎が好き臆という児童が多いことが分かる。
が２人という結果になっている。これば一体どういうことであけではなく、楽しいからとか、友だちと仲良くできるからとい
すぎない。しかし八その他Ｖで掌げられたともえおににか態り
図３１１と図３‐２臓体毒が好きな理瀬であるが、これらを見
の人気が集っていることが分か愚。と・もえおにが好きな勢子はてみると、男女共に走るのが速いがらとか、上手にできるから
「少し好き岸も含めて睡人、女子は『好き』が７人、『少し好き」といったように豐体能力が優れているから体育が好きというわ
図１‐１、図１‐２の鬼遊びに注目したい。それぞれ図姦見る
図２‐２から、女子にはかけっこ、リレー、幅跳びといった走・
と、「鬼遊びが好き」と答えた児童は、勢子４人、女子は６人に跳の運動が嫌いな児寛が多いことが分かる。
同様に２１２を莞てみると『鬼遊びが嫌い」
と
坐
や
え
論
に
ザ
、
⑭
、
毎
＄
ロ
ロ
ｈ
コ
ザ
船
ｙ
刀
将
５
コ
Ａ
ｕ
なと
き吟『少し好き』と籍えているが、この結果はこのよう葱中学牢
の特徴に大きく関わっており、体を思いきり動かすことのでき
る休講は子どもたぢにとって好きな教科の一つであるというこ
とが分かる。
図４‐１から、男子にはかけっこ、リレー、幅跳び、そして八そ
の他Ｖの高跳びといった定・跳の通勤や、ポートボール、ライ
ンサッカー、ハンドベ１スポールといったポールを用いたゲー
ム
が
好
き
鞭
児
童
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
男
子
の
『
少
し
好
き
』
の
児
童もポールを用いたゲームは男子ばかりで趣く、女子腱も人気
中
学
年
に
な
る
と
、
外
界
へ
の
興
味
や
好
奇
心
が
旺
麟
に
ば
り
、
体
の
発達も伴って、活動瞳ますます活発に。なる。表１で、全農が雨蝉
と
い
う
答
え
は
、
しているかどうか催定かではないが、『ダイエットにぱるから」
児童が体育の授業にダイエットの効果があることを本当に期待
八
第
４
学
鎌
ｖ
ま
さ
に
時
代
を
反
映
し
た
答
え
で
あ
る
よ
う
に
思
う
⑤
。
□
ｑ
Ｆ
グ
、
ロ
ハ
か
ｕ
由
砂
砂
砂
砂
尹
尹
可
⑪
砂
可
軒
＄
曲
凹
ｎ
円
、
、
、
５
５
５
５
。
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燃寶嫌いについて
け
ら
れ
て
い
る
輪
も
人
気
が
高
い
。
こ
れ
ら
は
全
て
用
具
を
操
作
す
る
通
勤
で
あ
る
。
一
輪
車
が
『
好
き
齢
に
一
番
好
ま
れ
て
い
る
の
は
遊
び
の
中
分
か
る
。
図
５
Ｉ
１
の
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
は
、
図
４
‐
１
と
比
較
し
て
み
て
乗
り
た
い
、
も
っ
と
す
ご
い
技
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
乗
り
ま
わ
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
簡
単
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
繭
腱
も
述
べ
た
が
、
一
輪
車
は
ま
さ
に
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の
中
で
生
活
化
さ
れ
て
お
り
、
休
み
時
間
に
も
通
れ
ば
校
庭
の
い
た
る
所
で
一
輪
噸
に
き
ば
児
童
が
多
か
っ
た
運
動
は
一
輪
蝋
で
あ
る
。
も
し
れ
芯
い
。
図６‐１、図６－２を見てみると、２年生と同様、「身体能力が
優れているから体育が好き』というよりも「楽しいから』『体を
:、
、
跳
び
と
い
っ
た
走
・
跳
の
運
動
が
嫌
い
戦
児
邇
は
少
戦
い
と
い
う
こ
と
が
か・図
５
－
１
、
図
５
－
２
を
見
る
と
、
全
体
的
に
か
け
っ
こ
、
リ
レ
ー
、
蝋
り
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
中
学
年
に
趣
ろ
と
、
困
難
な
運
動
に
挑
戦
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
だ
ん
だ
ん
と
強
く
な
り
は
じ
め
る
が
、
一
輪
車
は
こ
し
、
る
。
子
ど
も
た
ち
は
一
輪
繭
に
乗
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
っ
と
も
つ
と
と
を
遊
び
の
中
で
生
活
微
、
日
常
化
す
る
こ
と
が
大
蕊
だ
と
い
う
こ
と
は
がある。
瓢４－２態見ても分かるように女子の『好き』
で
生
活
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
憩
い
か
と
考
え
る
。
て
表
現
す
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
い
は
じ
め
る
年
齢
趣
の
か
の
よ
う
戦
子
ど
も
た
ち
の
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
ば
な
い
だ
ろ
う
男
子
に
は
あ
ま
り
好
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
か
な
か
乗
れ
葱
け
れ
ば
休
み
時
瀧
を
利
用
し
て
乗
れ
る
よ
う
に
江
抱き》の中で一番、好
縄
や
八
そ
の
他
ｖ
で
拳
体
育
で
や
っ
た
こ
体
を
動
か
し
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
大
き
ば
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
中
学
年
の
児
童
は
、
授
業
そ
の
も
の
を
楽
し
む
ば
か
り
で
趣
く
、
仲
關
た
ち
と
の
競
争
審
も
楽
し
ん
で
い
る
の
で
低
学
年
に
比
べ
て
、
識
学
年
に
趣
る
と
取
り
上
吠
ら
れ
る
運
動
も
少
し
ず
つ
専
門
性
を
総
び
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
少
懲
か
ら
ず
こ
れ
ま
で
と
は
運
児
蔚
が
ほ
と
ん
鷺
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
子
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
学
年
に
は
『
好
き
』
な
兇
薦
が
多
か
っ
た
が
、
図
を
見
る
と
『
好
き』が５人、『少し好き恥が８人、『少し嫌い』が２人という結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
嫌
い
で
は
な
い
け
れ
ど
、
好
き
と
は
き
』
と
答
え
て
い
る
児
窺
が
１
人
い
る
も
の
の
『
好
き
梯
と
答
え
て
い
る
しの守○仁
動
か
す
の
が
好
き
だ
か
ら
』
と
い
う
理
由
で
体
育
が
す
き
芯
の
だ
と
答
え
は
１
人
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
掘
繭
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
連
動
に
挑
戦
し
、
自
己
の
能
力
を
仲
濁
に
示
す
こ
と
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
体
育
は
、
子
ど
も
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
欲
求
を
満
た
す
の
に
み
よ
う
。
中
学
年
に
な
る
と
、
競
争
に
対
す
る
欲
求
が
強
く
ば
り
、
困
難
て
い
る
児
童
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
八
第
６
学
年
ｖ
っ
た
運
動
技
能
の
習
得
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
き
れ
ず
、
苦
手
宮
い
き
れ
な
い
」
と
い
う
児
霞
が
か
戦
り
多
く
葱
っ
小
学
校
学
習
霧
導
要
領
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
表
１
を
見
る
と
、
男
子
は
２
年
蝿
、
４
年
生
と
同
じ
よ
う
に
『
少
し
好
図
６
‐
２
の
今
回
、
『
友
達
と
競
争
で
き
る
か
ら
体
青
が
好
き
一
「
友
だ
ち
と
競
争
で
き
る
か
ら
」
と
い
う
回
答
に
注
目
し
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
内
容
が
朱
分
化
鮫
と
回
答
し
た
の
7９
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えば男子のスポ！シだと思われがちで、そのような圏耀観念が、
、
、
力
今日、日本においてサッカーは人気のスポーツの一つである。図８１１、図８１２のフォ！“ダンスに注目してみよう・男女
２００２年に周・韓共同でワールドカップが薗催される迫とに共催フォークダンスが嫌いな児璽が非常に多く、図７‐１、図７
も癒っている。テシビでサッカーの試合が中継される鼠とも夢‐２を見ても好きだと答えている児露は全くいない。子どもたち
く、サッカーを自にする機会は確実に増えている。しかし、サ嬉見られることへの恥ずかしさ、蔵違うことへの不安、蕊剣
ツヵーは男女共に競技されているにもかかわらず、テレビ中継になることへの照れ、こういった様々な感精が入り混じって、フ
される試合は男子がほとんどである。そのため、サッカーといオークダンスを踊ることに抵抗を感じてい愚ので賊ないだろう
を高めるための運動（持久走迩ど〉を行うことによって体力を図７‐１、図７１２を見ると、八その他ｖでも好き粒運動をた
高めることを目的としている。このように体操が好きだと答えくさん出してくれたことが分が愚。その中のソフトボールに注
ているということは、自分の体に興味を持ち始めている証拠な召してみよう。小学校学習指導要頒噌「ソフトボールは地域や
のではないだろうか。
学校の実態に応じてポール運動に加えて指導することができる」加
図７１２を見てみよう。女子にもポール運動ば人気が高く、ほと示されている。この小学校では、ソフトボールを授業で取り
ぼ全員がズスヶットポールが好き」と答えている。しかし、同上げており、男子に２人ほどソフトポＩルが好きな児憲がいた
じボール運動なのにもかかわらず、サッカーは図８ｌ２で嫌いだのはそのためである。あらかじめアンケートの項目にソフト
と答えている児童も鱈とん鷲い菰いが、「好き」だと答えているポールを加えてお助ば、もっと多くの児籔がソフｆポールを好
児童もほとんどいない。そればなぜだろうか。
き
だ
と
答
え
た
か
も
し
れ
趣
い
。
な遮動、嫌い祓遮動がでてく愚児童は少なく薮い。こうして『どサッカーが好きだと答えている女子が少ないという結果に少救
ぢらかというと体育は好き鐘げど、嫌い粒運動があるから好きからず影瀞を与えているのでは極いかと考える。ま道女子は
とは言いきれない」という児童が多くなったのではないかと恩男子腱比べると圧倒的にポール醤蹴るという経験が少ないよう
》フ○
に思う。経験は運動技能の習得に大きな役割半暫果たすが、女子
図７‐１を見ると、男子ば比較的様々な運動を好んでいることばこのよう江経験が少種いため、バスケットボール極どと比べ
が分かる。中でも、体操やバスケットボール、サッカ！といつろと、技能の習得が難しいのでは趣いだろうか。そのため、『サ
たポール運動を好んでいる児護が多い。ここでいう体操は、体シカ１は嫌いではない、けれ澄男子に比べるとうまくポールを
の柔らかさ及び巧みな動きを高める運動（柔軟体操など）、力強蹴ることができない。だから好きとも言えない」という児童が
い動きを高めるための運動（すもうなど）、動きを持続する能力でてくるので健ないだろうか。
＄
、
蒋
已
由
甜
里
曲
可
⑰
弘
宰
弘
刀
翻
凹
狩
り
、
幻
ザ
榊
哩
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体育嫌いについて
由
で
体
育
が
好
き
だ
と
答
え
て
い
る
の
が
分
か
る
。
え
て
い
る
児
憲
が
い
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同様、
￣
つ
己
図
８
‐
１
、
図
８
‐
２
で
、
男
女
共
に
長
距
離
走
を
嫌
い
芯
児
蕊
が
意
外
と多い。これ鍼、男子も女子もエネルギＩには満ちてい為が、持
久
態
は
未
発
達
と
い
う
高
学
年
の
通
勤
の
幟
徴
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
恩
た
項
目
の
全
て
を
嫌
い
な
理
由
と
し
て
準
げ
て
い
る
。
ま
た
、
も『へた」『友だちとけんかに較愚』と答えている。
が
２
人
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ど
ん
う
ま
く
な
る
か
ら
」
「
上
手
に
葱
り
た
い
か
ら
』
体
育
が
好
き
だ
と
篠
う
に
他
の
人
も
考
え
て
い
る
と
恩
っ
る
と
全
て
の
通
勤
を
嫌
い
だ
と
答
え
て
い
る
の
が
分
か
る
、
の
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
夢
中
に
な
る
傾
臓
が
あ
る
。
んか早く、
である。一
で
好
き
な
通
勤
が
１
つ
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
反
対
に
、
図
２
－
２
を
貝
こ
の
頃
の
子
ど
も
は
自
己
中
心
的
で
、
八
体
育
嫌
い
の
児
霞
の
考
察
ｖ
図
１
１
２
か
ら
、
２
年
生
で
『
嫌
い
』
表
１
を
見
る
と
２
年
生
に
高
学
年
に
な
る
と
自
分
の
興
味
、
図
９
１
１
、
図
９
１
２
を
見
て
み
る
と
壷
表
２
で
、
こ
の
児
憲
臓
、
「楽しいから」「体を動かすのが好きだから」
こ
の
た
め
、
他
人
と
分
け
合
っ
た
り
、
実
際
に
体
育
で
も
言
い
合
い
に
な
る
こ
と
が
し
ば
ア
ン
ケ
１
卜
に
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
お
い
『
嫌
い
駒
が
１
人
、
６
年
蛾
に
『
少
し
嫌
い
』
分
か
る
。
関
心
の
強
い
も
の
に
熱
中
し
、
て
お
り
、
自
分
が
請
え
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が
寵
難
と
答
え
て
い
る
児
蕊
は
体
濁
の
中
６
年
生
も
２
年
生
、
綣
蕊
と
し
て
し
ば
し
ば
け
図
９
－
１
で
「
ど
ん
図７１２は、
、
４
年
生
と
と
い
っ
た
理
こ
の
他
に
一般的に、
自
函
分
を
Ａ
さ
ん
、
接
的
に
は
技
能
的
不
達
成
感
や
低
技
能
に
関
わ
っ
た
蘂
団
か
ら
の
疎
外
感
や
教
師
の
非
承
認
・
低
評
価
葱
ど
が
体
欝
嫌
い
を
生
み
出
す
主
た
る
要
因
を
準
げ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
を
嫌
い
だ
と
答
え
て
お
り
、
き
だ
と
答
え
て
い
る
。
図
８
Ｉ
２
で
、
Ａ
さ
ん
は
リ
レ
ー
、
長
距
離
患
、
障
害
定
、
走
り
幅
跳
び
ボ
ー
ル
が
好
き
だ
と
答
え
て
お
り
、
が
関
連
し
織
っ
て
体
育
嫌
い
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
る
も
の
な
の
か
、
趣
い
。
お
そ
ら
く
、
し
ば
あ
る
。
Iま
、
い
の
か
分
か
ら
な
い
か
ら
』
と
答
え
て
お
り
、
Ｂ
さ
ん
は
「
疲
れ
る
か
ら
」
と
い
う
理
山
を
挙
げ
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
共
に
、
身
体
的
な
理
薗
よ
》
っ
に
様
々
な
と
こ
ろ
に
蹴
る
。
いから、
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
へ
の
働
避
性
向
を
筒
め
て
表３は、
６
年
生
で
州
少
し
き
ら
い
』
こ
の
児
彌
腱
と
っ
て
体
育
が
嫌
い
な
臆
因
は
、
通
勤
の
不
達
成
か
ら
生
じ
る
フ
ラ
ス
ト
弾
Ｉ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
般
的
に
、
努
力
し
て
も
一
Ｌ
ｙ
Ｐ
ｎ
的
砧
印
ま
た
、
Ｂ
さ
ん
は
鉄
棒
、
体
が
思
う
よ
う
腱
勤
か
粒
い
か
ら
、
体
満
が
嫌
い
な
理
曲
で
あ
る
が
、
も
う
１
人
を
Ｂ
さ
ん
と
し
て
灘
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
好
き
な
運
動
で
あ
る
が
、
糖
神
的
に
よ
る
も
の
と
身
体
的
に
よ
る
も
の
の
両
狩
身
体
的
に
よ
る
も
の
な
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
｜
体
育
嫌
い
」
が
生
み
寵
さ
れ
る
。
ま
さ
に
陸
上
運
動
が
嫌
い
だ
と
い
う
こ
と
が
廓
に
技
術
が
澱
得
さ
れ
ば
け
れ
ば
、
と
答
え
て
い
る
児
電
は
２
人
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
距
離
定
が
嫌
い
だ
と
答
え
て
い
る
。
Ｂ
さ
ん
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
好
Ａ
さ
ん
は
体
操
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
Ａ
さ
ん
は
、
一
走
る
の
が
遅
ど
う
や
っ
て
鋤
》
い
た
ら
い
表
２
を
見
て
も
分
か
る
そ
の
原
因
が
糖
神
的
蝮
潰
接
的
に 運動 1
人間
8１
再
盤
晦
坤
醇
賤
澄
偽
り
鷺
ｗ
悌
瞬
翰
歎
罷
韻
岬
酵
脾
岬
咄
刀
刮
刀
ｗ
Ｕ
ｐ
、
詫
群
ｗ
羽
■
刀
凹
笈
圷
睡
訟
診
刀
刀
ｗ
ｗ
型
月
毎
ｎ
月
弘
刀
刀
⑰
曲
浮
品
串
可
嵜
訟
コ
コ
コ
ツ
曲
■
押
凹
、
Ｐ
ｕ
】
》
出
げ
於
・
体育が嫌いだというわけではないことが分かった。好きな運動、
今
回
、
体
育
嫌
い
の
原
因
は
、
糒
椰
的
に
よ
る
も
の
、
身
体
的
に
よ
る
もののどちらかに鑓因するのでは厳いかと予想していたが、２
嫌い蔵運動も領域による違いがあることを態じた園
今回の調鷲でば、限られた一部の児籔にアンケートを実施し
Ⅳ
ま
と
め
たため、体育嫌いの児蕊の磯料が蘂まらず、研究できなかった
体育嫌いの児童はクラスに２，３人はいて、さらに、学年が部分もあった。しかし、体脅嫌いの児童がほとんどい江かつた
上がるにつれてその数は増加するものと予繍していたが、今回ことば逆に喜ばしいことだと思っている。
の調査分析結果から、体育蝋いの児童はほとんどいないというこの研究醤通して、様々芯ことを学ぶことができた。これか
ことが分かった。そのため、学年が上がるにつれ、体育嫌いはら教師と懲り、実際に子どもたちと接するわ蛾だが、今回９」
どうなっていくのかということまでは分からなかった。まだ体の研究を生かし、みんなが楽しいと感じることのできる授業が
青嫌いの児憲にも好き葱通勤があり、全ての運動が嫌いだからできるよう融努力していきたい。
６年生の２人の児窺は、護３で身体約較理由を挙げているこ年生の、『嫌い』と鱒えた児童の結果から、これ量両方が関連Ｌ
とからも分かるよう瑁連動の不達成から生じるフラストレー合って体欝嫌いを生み出している場合もあるのだということが
ションによって、休簡があまり好きでは葱くなってしまったの分かった。しかし、６年生の『少し嫌い』と答えた２人の児醗
では芯いかと考えられる。内容が未分化態低学年に比べて、筒の結果から、体格差がでてくる高学年になると、体育嫌いの原
学年になると運動も少しではあるが専門性を帯び、そのためこ因は、身体的によるものが大きいのではないかと考える。
れまでとは違った運動技能の習得が求められる。しかし、うま
今回、体育が癖き慈児麹がほとんどだったが、金体的にどの
く運動藷捉えることができないがために、運動するにもどのよ学年も、身体能力が高いから体育が好き趣のだというわけでは
うに動いたらいいのか分からばかつたり、体を思うように鋤かばく、楽しいから、体を動かすのだ好きだから体育が好き趣の
すことがだきなかったりするた功、運動技能をうまく獲得できだという児灘が多いことが分かった。体育が好き態児議にも好
ないのではないだろうか。そのため、フラストレーションが生董萢運動、嫌い葱運動があり、それぞれ運動の領域に違いがあ
じ、体育が好きでは枚くばってしまったのだと霧えられる。まると感じた。ポＩル遮勤の領域はどの学年にも好まれており、体
愈、高学年に癒ると、体柊にも個人霧がでてくる。こうしたこ青嫌いの児鷺にとっても、ポール運動は好きな領域の１つだっ
とも体育嫌いの原因となっているのでは江いだろうか。
た。
シ
可
毎
粁軒
リ
ザ
円
已
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考
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